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ABSTRACT
Kompetensi manajerial kepala sekolah adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Tujuan
penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang kompetensi manajerial kepala sekolah dalam: 1) menyusun rencana kerja
sekolah; 2) pelaksanaan rencana kerja sekolah; dan 3) pengawasan sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah pada SMP Unggul
Pidie Jaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian adalah: kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan
komite sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kompetensi manajerial kepala sekolah dalam menyusun rencana kerja
sekolah sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari telah tersusunnya TPS, TPK, RKJM, RKS, RKT, RKAS, dokumen KTSP,  panitia
PPDB, struktur organisasi sekolah, dan struktur organisasi komite sekolah.         2) Kompetensi manajerial kepala sekolah dalam
melaksanakan rencana kerja sekolah belum mencapai standar yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari manajemen sarana
pendidikan, manajemen tata laksana sekolah, manajemen keuangan, dan pengorganisasian sekolah belum maksimal. Sedangkan
manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen personalia, dan hubungan sekolah dengan masyarakat (humas) berjalan
baik. 3) Kompetensi manajerial kepala sekolah dalam pengawasan kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan pengelolaan
kurikulum seperti supervisi guru, monitoring kelas, dan rencana tindak lanjut belum efektif. 
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